
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平 成18年 ３ 月16日　 ４ 頁 ～ ５ 頁　http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity000665/
attached.pdf
○労働政策研究・研修機構「現代日本企業の人材マネジメント　プロジェクト研究「企業
の経営戦略と人事処遇制度等の総合的分析」中間とりまとめ　労働政策研究報告書No.61
（2006年）　http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/documents/061.pdf
○㈱旭リサーチセンター『経営シリーズ　成果主義の光と陰　成果主義の導入を振り返る』
2006年８月　http://www.asahi-kasei.co.jp/arc/service/pdf/846.pdf
○石井保雄「成果主義賃金制度と労働法（学）の10年」日本労働研究雑誌554号（2006年） 
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/09/pdf/005-017.pdf
○財団法人社会経済生産性本部「第10回　日本的人事制度の変容に関する調査結果概要」平
成19年３月22日　15頁　http://activity.jpc-net.jp/detail/esr/activity000806/attached.pdf
○労働政策研究・研修機構「日本の企業と雇用　長期雇用と成果主義のゆくえ　企業の経営
戦略と人事処遇制度等の総合的分析」―最終報告書―　プロジェクト研究シリーズ　No.5
（2007年）サマリーは、http://www.jil.go.jp/institute/project/series/2007/05/prs5_sm.pdf
○土田道夫・守島基博「人事考課・査定」荒木尚志・大内伸哉・大竹文雄・神林龍編『雇用
社会の法と経済』有斐閣（2008年）
○柳屋孝安「人事考課の裁量性と公正さをめぐる法理論」日本労働研究雑誌617号（2011年） 
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2011/12/pdf/033-044.pdf
○菅野和夫『労働法･第10版』（弘文堂･2012年）276頁～294頁、505頁～512頁
○財団法人社会経済生産性本部「第13回　日本的雇用・人事の変容に関する調査」平成25年
１月29日　４頁～５頁　http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001368/attached.pdf
○柳屋孝安「人事考課・査定」ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014年）
○石井保雄「成果主義・年俸制」ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014年）
